



























2. Transcriptionally Targeted In Vivo Gene Therapy 





















3. Association ofβa-Adrenergic Receptor Gene 






















4. 1. Protective effects of pretreatment with 
Ginsenosides on cardiac and coronary vascular 






































and leaves on cardiac and coronary vascular 




























Effect of Helicobacter pylori infection on gastrin 
secretion in patients with duodenal ulcer 
（十二指腸潰蕩患者におけるヘリコパクターピロリ
感染のガストリン分泌への影響）
1 ) The association between antral G and D cells 
7. 
Defective proliferation of primitive myeloid prog-




胞の増殖能異常） and mucosal inflammation, atrophy, 
Helicobacter pylori infection in su同ectswith normal 




2 ) Comparison of meal-stimulated serum gastrin 
response in Helicobacter pylori-positive duodenal 
ulcer and asymptomatic volunteers with and without 
Helicobacter pylori infection 
（ヘリコバクターピ口リ陽性十二指腸潰蕩とへリコ
パクターピ口リ陽性友び無症候健常者における食事
負荷血中ガストリン反応の比較）
鎌田智有（内科学第一）
十二指腸潰傷患者におけるヘリコパクターピロリ
(H. pylori）感染のガストリン分泌への影響について
and 
小西央
先天性好中球減少症（SCN)4例の granulocyte
coloney-stimulating factor (G-CSF）および種々の造血
性サイトカインに対する反応性を検討した。 SCN症
例の骨髄単核球は血清添加及び無血清培地ともに G-
CSFに対するコロニー形成能が低下していた。 G-CSF
レセプター遺伝子の PCR-SSCPによる検討では患者
群とコントロール群との聞に差を認めなかった。骨髄
細胞を CD34陽性 c－阻t陽性細胞に純化した細胞のコ
ロニー形成能は患者群で低下していた。 CD34陽性
c-Kit陽性細胞の単細胞培養で増加するクローン及び
1クローンの細胞数は患者群で著明に低下していた。
SCN患者の骨髄頼粒球系前駆細胞は G-CSF及び他の
造血性サイトカインに対しても反応性が低下してい
た。
郎（小児科学）
